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One of the determinants of the success of learning Arabic for non-Arabic is the clarity of 
learning objectives according to their level. In this study, the reseacher described the goal of 
learning Arabic for non-Arabic in the West (Europe and America), and in Indonesia 
according to the 2013 curriculum. This paper uses a qualitative approach. Data obtained 
from various sources of literature and related documents. After describing the goal of 
learning Arabic for non-Arabic in European, American and Indonesian, the reseacher 
analyzed it with descriptive analysis. The results show that the purpose of learning Arabic in 
Indonesia as stated in the 2013 curriculum has not yet referred to a certain level, while the 
goal of learning Arabic in the West has been formulated according to its position as a foreign 
language and according to each level. It is hoped that this study will initiate curriculum 
developers in Indonesia, to formulate the objectives and standards of learning Arabic in 
accordance with its position as a foreign language in Indonesia according to its level. So that 
learning Arabic in Indonesia can be equal to learning Arabic at the international level as in 
Europe and America. 




Salah satu faktor penentu suksesnya pembelajaran bahasa Arab untuk non-Arab-
adalah tujuan pembelajaran yang jelas dan sesuai dengan levelnya. Problematika 
yang terjadi di Indonesia selama ini adalah, rendahnya kemampuan para pendidik 
dalam merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Arab untuk non-Arab secara tepat. 
Dalam kajian ini, penulis mendeskripsikan tujuan pembelajaran bahasa Arab untuk 
non-Arab, di Barat (Eropa dan Amerika), dan di Indonesia (kurikulum 2013). 
Dengan demikian, kajian ini sangat penting bagi para pendidik bahasa Arab dalam 
memahami bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Arab untuk non-
Arab. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah mendeskripsikan 
tujuan pembelajaran bahasa Arab untuk non-Arab di Barat (Eropa dan Amerika) 
dan di Indonesia, penulis menganalisisnya dengan deskripstif analisis. Hasilnya 
menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab di Indonesia sebagaimana 
tertera dalam kurikulum 2013 belum mengacu pada tingkatan atau level tertentu. 
Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa Arab di Barat, telah dirumuskan sesuai 
dengan posisinya sebagai bahasa Asing dan sesuai dengan level masing-masing. 
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Diharapkan kajian ini dapat menginisiasi para pengembang kurikulum di Indonesia, 
untuk merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Arab dan standarisasinya sesuai 
dengan posisinya sebagai bahasa Asing di Indonesia dan sesuai dengan levelnya, 
sehingga pembelajaran bahasa Arab di Indonesia dapat sejajar dengan pembelajaran 
bahasa Arab level internasional sebagaimana di Eropa dan Amerika.  
Kata Kunci:  Indonesia dan Barat, Kurikulum 2013, Pembelajaran bahasa Arab, 
Tujuan Pembelajaran 
 
  املقدمة -أ
 لھ أفراد من فرد أن  ل فيھ ومماالشك. أو أغراض جمع من ال دف بمع   الغاية أ داف
فرد ل  صول  فيھ  ل يرغب اضرور  إذن  ان ال دف أمرا .م  ا اليتخلص عمل يقوم بھ الناس
نقطة  نطالق    اختيار  و عت     داف ال  بو ة ووضوح ا ١.والسيما    ا  ال ال  بوي . عليھ
محتوى املن   وا    ات التعليمية املناسبة و   تنفيذ العملية التعليمية و التعلمية ع   أسس 
سليمة، فاأل داف ال  بو ة تمثل املعاير ال   يتم ضو  ا اختيار املواد وتنظيم محتو ا  ا واعداد 
 مكن القول بأن جميع جوانب أساليب التدر س و ختبارات وغ   ا من وسائل التقو م و 
.ال  نامج ال  بوي    مدرسة ما       ا  قيقة إال وسيلة لتحقيق   داف
٢   
التعليم والتعلم الذي يقوم بھ املتعلم  عملية    وا  ا ومحددا ي ون  أن يجب ومما
 ل  صول ع   املتعلم واملعلم أن يج  دوا أ شط  م من ل ل  غراض، والبد   داف أو  و واملعلم
 ا  طوة  و   م ما و و دورا التعليم يلعب منظور عملية ال دف    فإن لذلك .ا  ططة   داف
 عن الطلبة تنمية دافعية إندون سيا    العر ية  عليم و ان أ داف .تصميم ا  طوات التعليمية   
 والقراءة والكالم  ستماع ع   م ارة سيطر  م خالل من اتصاليا قدر  م وتطو ر العر ية اللغة
مرت  . صيل مصادر ا من   ا و تعمقوا التعاليم  سالمي الطلبة  ميف ح   والثقافة، والكتابة
قرون طو لة     عليم اللغة العر ية    إندون سيا منذ أن دخل  سالم ف  ا إ   يومنا  ذا، ورغم 
   .ذلك لم يوجد    إندون سيا  طار املرج   لتعليم اللغة العر ية كما يوجد    أورو ا و أمر  ا
إلطار واملعاي   العاملية     عليم اللغة العر ية، م  ا بااملتعلقة سات السابقة  ناك الدرا
ت  طار املرج    ندون س   لتعليم اللغة العر ية    ضوء ناقشال    ٣تولوس مصطفىكتابة 
أن املعاي   ال   وضع ا  نتائج البحث تظ ر و . لإلطار املرج    ورو ي املش  ك لتعليم اللغات
                                                           
1 Omer Ali Mohamed, “Al-Awamil Al-Mu’atsirah Inda Al-Takhthith Li Al-Manahij 
Wa Al-Baramij Al-Ta’limiyyah, Dirasah Nadhaiyah,” Journal of Science and Technology 12, no. 
1 (2011). 
2 Amron Jasim Hamzah Hasyim al-Sulthany Al-Jubury, Al-Manahij Wa Tara’iq Tadris 
Al-Lughah Al-Arabiyyah Juz 1 (Oman: Dar al-Ridwan li-Nasyar wa Tauzi’, 2013), 76-77  . Periksa 
Juga: A. Yahya Nabhan, Al-Asalib Al-Haditsah Fi Al-Ta’lim Wa Al-Ta’allum (Dar al-Yazouri al-
Ilmiah Linasyar Watauzi’, 2018).  
3 Tulus Musthofa, “Al-Ithar Al-Marja’i Al-Indunisi Li Ta’lim Al-Lughah Al-
Arabiyyah Fi Dhou’i Al-Ithar Al-Marja’i Al-Urubi Al-Musytarik Li Ta’lim Al-Lughah,” in 
Prosiding Pertemuan Ilmiah Internasional Bahasa Arab, 2018. 
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عاطف وكذلك نتائج دراسة . لغة العر ية قد غ  ت مجرى  عليم اللغة العر ية فيھأورو ا لتعليم ال
أ دافھ ومحاوره وكيفية :  طار  ور ي املرج   املش  ك للغاتحول ٤ا  اج سعيد ودمحم داود دمحم
ھ من املكن أن  ستفادة من  طار أن لبحثنتائج ا تظ ر ،  ستفادة منھ     عليم اللغة العر ية
نھ يؤكد ع   البعد التداو      العملية التعليمية، وألنھ  عتمد أل  املرج       عليم اللغة العر ية
  .أ شطة استقبال الوسائط املرئية واملسموعة أ شطة أساسية وم مة    التعليم
   أورو ا  تختلف مع الدول  عوامل خاصة لتعليم اللغة العر ية    إندون سيا و ناك
. البد من  عتبار    وضع  طار املرج   لتعليم اللغة العر ية وذلك من حيث ال دف وأمر  ا
ع     غ   ايتعلق بأ داف  عليم اللغة العر ية للناطق ن   ذا البحث بحثت الباحثة فيما ففى
 املستو اتث  و وصف   داف و فال دف ل ذا البح. أورو ي و أمر  ي و إندون    : معيار عاملية
  .ع   معاي   أورو ية وأمر كية و ندون سيا  غ   ا للناطق ن العر ية  عليم    اللغو ة
و و  سلوب الذي  عتمد .  سلوب املستخدم     ذا البحث  و  سلوب الوصفي و ان
.كيفيا و  عب  ا كميا ع   دراسة الواقع أو الظا رة و  تم بوصف ا وصفا دقيقا و عت   ع  ا  عب  ا
٥ 
واستخدم  .ةوطر قة البحث املستخدمة    إجراء وتحليل  ذا البحث ف   الطر قة الكيفي
الطر قة ل  صول ع   املعلومات حول بيانات أ داف  عليم اللغة العر ية    من    ذه  الباحثان
وأما املن    املستخدم  .)أورو ية و أمر كية: دراسة تحليلية ع   معاي   عاملية(ألف ن و ثالثة عشر 
ومصدر البيانات  ٦.فيةوأما ج س  ذا البحث ف و كيفية وص .    ذا البحث ف و املن   املكت  
 و ,ألف ن و ثالثة عشرو    وثيقة من     و البيانات ال   تتضمن الوثائق الرسمية    ذا البحث 
و  رج    رو ي طار املعاملية     عليم اللغة العر ية وخاصة اإلطار واملعاي   الاملتعلقة ب الكتب
رةو , مر  ي 
ّ
  .وغ   ذلك املتعلقة باملوضوع، مفك
  البحث  -ب
 أ داف  عليم اللغة العر ية للناطق ن  غ   ا
  علّموا ح   بوضوح بإندون سيا ال عرفو  ا اللغة العر ية معل   من من املشكالت كث  
 اللغة  عليم أ داف ومن املعروف أن ٧.العرب ألبناء العر ية اللغة  عليم باستعمال نظر ات الطلبة
ألبنا  ا  العر ية  عليم و ن من الفروق   .   ا الناطق ن لغ    عليم ا مع تختلف العرب ألبناء العر ية
                                                           
4 Athif al-Hajj Sa’id and Muhammad Dawud Muhammad, “Al-Ithar Al-Urubi Al-
Marja’i Al-Musytarik Li Al-Lughah,” Al-Arabiyyah Li Al-Nathiqina Bighairiha 18 (2014) .   
5 Abd Rahman Adas and Dhauqan Abidah, Al-Bahts Al-Ilmi: Mafhumuhu, Adawatuhu, 
Asalibuhu (Oman: Dar al-Fikri, 1987) . Periksa juga: Cut Medika Zellatifanny and Bambang 
Mudjiyanto, “TIPE PENELITIAN DESKRIPSI DALAM ILMU KOMUNIKASI,” Jurnal Media 
Dan Komunikasi 1, no. 2 (2018), https://doi.org/https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20. 
6 Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), 245.  
7 Sahkholid Nasution, “Ahdaf Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Lighairi Al-Nathiqina 
Biha,” Jurnal Tarbiyah 23, no. 2 (2016) .  
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بخالف الثا ي فإنھ يتعلم اللغة  -إذ يمتلك اللغة  - ول يدرس الثقافة  ولغ   الناطق ن   ا أن
  .والثقافة مًعا
وأن   تم  عدة مصادر  التدر س قبل  عليم ا أ داف يحدد أن العر ية اللغة معلم ع  و    
ومن  ذه املصادر أول ا  ٨.العر ية أو مصادر اشتقاق أ داف  عليم اللغة العر ية للناطق ن  غ   ا
دافھ مع مفا يم الثقافة  سالمية، ثان  ا أن تناسب الثقافة  سالمية إذ ي ب   أن تتفق أ 
ثال  ا  و . ألن  عليم اللغة العر ية  اللغة الثانية يختلف من بلد إ   أخر  با  تمع ا    
 تجا ات املعاصرة    التدر س وذلك ألن املعلم ي ب   لھ و   تام ومالحظة كب  ة     ف ار 
و ذا بمع   أن املدرس الذى لھ كفاءة وقدرة    اللغة فلھ  .ا  ديدة عن تدر س اللغة الثانية
الدارس ن و قصد بھ ضرورة  عرف املعلم ل  وانب  را ع ا سي ولوجية ٩.دورا كب  ا    التعليم
النفسية ا  اصة بالدارس ن، دوافع م     علم اللغة العر ية، حاجا  م و ميول م وقدرا  م 
، خامس ا  و طبيعة املادة. ومستو ا  م    العر ية، نوع لغا  م  و   و العالقة بي  ا و  ن العر ية
املعلم ي ب   أن   تم باملادة الدراسية املرادة من الطالب، ف دف السماعة غ    دف الكالم 
ذالك  ان املعلم يحتل أ مية كب  ة    العملية كو  ١٠.وكذلك  دف القراءة غ    دف الكتابة
التعليمية ولھ أثر كب      حياة الدارس ن، و توقف ع    ذا  ثر  شكيل حياة الدارس ن 
  ١١.ا تمكن أ مية  عداد ال  بوي و جتما   السليم للمعلماملستقبلية، ومن  ن
لتغ  ات املتوقع حدو  ا      صية الطالب  عد و  داف عند نصر الدين    ا  
و ذه التغ  ات تحدث     عض . مرور م بخ  ات  عليمية وتفاعل م مع مواقف  عليمية محددة
النمو العق  ، والنمو ا  س  ، والنمو  خال  ، والنمو : أو جميع جوانب النمو    التلميذ و  
أوال، : أ ي من فراغ و نما  شتق من عدة مصادر،   و  داف    ضوء  ذا املف وم ال ت.  جتما  
ي ب   أن يتم اختيار أ داف املن     دف تلبية متطلبات ا  تمع وذلك من خالل تقديم : ا  تمع
ما يحتاج إليھ أفراده لإلبقاء عليھ وحضارتھ، أو إلحداث التغي  ات  ساسية والضرور ة فيھ، 
و ما أن املن   يخدم : وثانيا حاجات التالميذ. قيم السائدةوذلك مع مراعاة ما    ا  تمع من ال
ا  تمع من خالل  غي   سلوك التالميذ فال بد أن ترا      وضع أ داف املن   خصائص التالميذ 
                                                           
8 Nasaruddin Idris Jauhar, “Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Li Al-Nathiqina 
Bighoiriha,” lisanarabi.net, 2015. 
9 Hatta Sabri, “Daur Al-Mudarris Fi Tasyji’ Al-Thalabah ’Ala Ta’allum Al-Lughah Al-
Arabiyyah Fi Madrasah Ulum Al-Qur’an Bi Langsa,” Journal of Linguistics, Literature and 
Language Teaching 3, no. 1 (2017): 161–93. 
10 Rusydi Ahmad Thu’aimah, Al-Usus Al-Mu’jamiyyah Wa Al-Tsaqafiyyah Li Ta’lim Al-
Lughah Al-Arabiyyah Lighairi Al-Nathiqina Biha (Makkah al-Mukarromah: Jami’ah Ummul 
Qura Ma’had al-Lughah al-Arabiyyah, 1982), 63-64. Periksa juga: Muhammad Fajarul Falah, 
“Ahammiyah Al-Usus Al-Nafsiyyah Li Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah , “  LISANUNA: Jurnal 
Ilmu Bahasa Arab Dan Pembelajarannya 2, no. 2 (2016): 1–17 .  
11 Thariq Amir, Dirasah Fi I’dad Al-Mu’allim (Yazouri Group for Publication and 
Distribution, 2019).  
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و . واحتياجا  م ل ساعد ذلك    تحديد الوسائل ال   يمكن بواسط  ا إحداث نمو م الشامل
ن يتم اختيار أ داف املن   بناء ع   الفلسفة ال  بو ة ال    شتق ي ب   أ: الفلسفة ال  بو ة ،ثالثا
ي ب   أن  س ند اختيار املواد : اق  احات املتخصص ن، و را عا. من القيم ا  و ر ة للمجتمع
التعليمية وتحديد أ داف ا إ   اق  احات املتخصص ن     ذا ا  ال ملا يتمتعون بھ من خ  ات 
  ١٢.د احول فعالية املواد وفوائ
 عبد الدلي   وسعاد حس ن ع   طھ املصادر امل مة    حاجات التالميذ، كما قال ومن
 رغبة    املتعلم يك سب أن العر ية    اللغة  عليم    امل مة   داف الوائ   إن عباس لكر ما
 ال   الدوافع ع   يتوقف ال دف  نو  .١٣املعرفة تحصيل    الذات ع   و عتماد الذا ى التعلم
لإلتيان    سان تحرك داخلية نفسية قوة    الدوافع مع   ألن.العر ية اللغة  علم    الفرد تدافع
  .ولذا ع   املعلم أن   تم ا  انب الداف   لدى التالميذ ١٤.  داف لتحقيف مع ن  سلوك
أن  أوال،: لرئ سية من  عليم اللغة العر ية للناطق ن  غ   ا ثالثة، و  إن   داف ا
 عرف الطالب ا  صائص العر ية وما يم   ا عن غ   ا من اللغات من حيث  صوات، 
و ثانيا، أن يمارس الطالب اللغة العر ية بالطر قة ال   يمارس ا . واملفردات، وال  اكيب، واملفا يم
تنمية قدرة الطالب ع   ف م ا عند ما : و س  دف  عليم ا إ  . قرب من ذلك  ا أ ل ا أو بصورة ت
 ستمع إل  ا، وتنمية قدرة الطالب ع   النطق ال  يح للغة والتحدث مع الناطق ن   ا حديثا 
سليما،  وتنمية قدرة الطالب ع   قراءة الكتابات العر ية بدقة وف م،  وتنمية قدرة الطالب ع   
أن يتعرف الطالب ع   الثقافة العر ية وأن يلم بخصائص  ،وثالثا .ة بدقة وطالقةالكتابة بالعر ي
و ت   من  ذه   داف .  سان العر ي والب ئة ال    ع ش ف  ا وا  تمع الذي يتعامل معھ
                                                           
12 Jauhar, “Ta’lim Al-Lughah Al;-Arabiyyah Li Al-Nathiqina Bighoiriha .“  Periksa: 
Muhammad Rizqi Romdhon, Al-Manhaj Al-Nabawi Fi Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah 
(Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2019). Periksa juga: Eric Thomas Ogwora., Gerishon Kuria, 
and Evans Nyamwaka, “Philosophy as a Key Instrument in Establishing Curriculum, 
Educational Policy, Objectives, Goals of Education, Vision and Mission of Education.,” 
Journal of Education and Practice 4, no. 11 (2013): 95–101, http://www.iiste.org/.  
13 Thaha Ali Hasan Al-Dalimi and Su’ad Abd al-Karim Abbas Al-Wa’ili, Al-Lughah 
Al-Arabiyyah Manahijuha Wa Thara’iqu Tadrisiha (al-Qahirah: dar al-Syuruq Linasyar 
WaTauzi’, 2006), 93. Periksa juga: Mu’ashomah, “Istiratijiyyah Al-Ta’allum Al-Dzati Li 
Thalabah Marhalah Al-Jami’ah,” Al-Ta’rib, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban 
5, no. 1 (2017): 1–13. 
14 Rusydi Ahmad Thu’aimah, Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Lighairi Al-Nathiqina Biha 
Manahijuhu Wa Asalibuhu (Rabad: al-Munadhamah al-Islamiyyah Li al-Tarbiyyah Wa al-
Ulum Wa al-Tsaqafah, 1989), 82-83. Periksa juga: Achmad Tito Rusady, “Dawafi’ Al-Thullab 
Fi Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyaj Wa Daur Al-Mu’allim Fi Tarqiyyatiha,” Jurnal Izdihar : 
Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature 1, no. 1 (2018): 65–78 .  
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و تقان  ،ق ن  غ   ا س  دف، معرفة خصائص االرئ سية الثالثة أن  عليم اللغة العر ية للناط
  ١٥.غة العر ية، والتعرف ع   ثقاف  ااستخدام الل
وعند رشدي أحمد طعيمة أن أول   داف الرئ سية الثالثة  و أن يمارس الطالب 
بصورة تقرب من ذلك، ثم الثا ي معرفة  اللغة العر ية بالطر قة ال   يمارس ا   ا أ ل ا أو
و   أن معرفة  ١٦،ولكنھ  عد أن تحلل الباحثة بتص يف   داف عند ب يام ن بلوم. خصائص ا
، وأن ممارسة اللغة العر ية من ا  ال النفس حر ي،  ا  صائص من ا  ال املعر   أو  درا ي
  . عد ا  ال املعر   ا  ال النفس حر ي ي ون   فإنما
 أ داف أو الرئ سيةف أما ما يقصد باأل داف الفرعية  نا مما يتفرع من تلك   دا
 دراستھ    يو س حدد كما ف    عليم اللغة العر ية لغ   الناطق ن   ا من الناحيات  خرى 
  : ول، ف   املستوى  أجن ية     لغة العر ية اللغة  عليم أن أ داف) ١٩٧٨(
 ب ن يم   العر ية و أن  صوات يتعرف  ستماع، م  ا أن م ارة  عليم ، أ دافأوال 
  صوات ب ن ير ط النطق، و أن    املتجاورة  صوات ب ن يم   والقص  ة ، وأن الطو لة  ر اتا 
 كما التنو ن يتعرف واملشددة، و أن املضعفة  صوات يم     يحا، و أن ر طا املكتو ة روموز ا
النتغيم،  نواعأ يتعرف  شكيل ا، و أن أو ضبط ا إ   بالنظر ال لمات ب ن يم   ، و أن)كتاب(  لمة    
  ١٧.ال اتب أف ار عن  ع   أ  ا يبدو ال   الرئ سية  ف ار  ستخرج و أن
   يحا، و أن نطقا العر ية  صوات ينطق الكالم، م  ا أن ارةم   عليم ، أ دافثانيا
  ستخدم القص  ة، أن وا  ر ات الطو لة ا  ر ات ب ن يم   نطقا، أن امل شا  ة  صوات ب ن يم  
التحدث، و  عند ال  يحة العر ية ال  اكيب  ستخدم ا  تلفة، أن املواقف    املناسبة العبارات
 اللغو ة املواقف    وم  ابط متواصل  ش ل يتحدث   يحة، و أن  قةبطر  أف اره عن  ع   أن
 أحد مع حوارا يدير وجذاب، و أن مناسبة بطر قة ال  صية خ  اتھ عن يتحدث ا  تلفة، و أن
                                                           
15 Mahmud Rusydi Khotir Dkk, Thuruq Tadris Al-Lughah Al-Arabiyyah Wa Al-
Tarbiyyah Al-Diniyyah Fi Dhou’i Al-Ittijahat Al-Tarbawiyyah Al-Haditsah (al-Qahirah: Dar al-
Ma’rifah, 1993), 609. Periksa: Thu’aimah, Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Lighairi Al-Nathiqina 
Biha Manahijuhu Wa Asalibuhu, 49-50. Periksa juga: Safroni Ibn Muhammad Samin, “Al-Kitab 
Al-Mudarrisi Li Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Li Al-Nathiqiina Bighairiha: 
Ahammiyatuhu Wa Ahdafu Ta’limihi,” Al-Manar: English and Arabic Journal 8, no. 79–89 
(2017).    
16 Nidayatur Rohmah and M Afif Amrulloh, “Taqwim Tadribat Kitab Al-Arabiyyah 
Baina Yadaik ’Ala Dhou’i Tashnifi Blum Li-Al-Ma’rifah,” LISANIA: Journal of Arabic Education 
and Literature 2, no. 2 (2018): 179–92, https://doi.org/https://doi.org/10.18326/lisania.v2i2.  
17 Nur Hidayati, “Musykilah Istima’ Al-Nushus Al-Arabiyyah Lada Thullab 
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 و يماءات  شارات  ستخدم مع ن، و أن موضوع حول  حوارا يدير بالعر ية، و أن الناطق ن
  ١٨.مع  ا استخداما اللفظية غ   وا  ر ات
 ، و أن ومناسبة وسرعة  س ولة عر يا نصا يقرأ القراءة، م  ا أن م ارة  عليم ، أ دافثالثا
 يتعرف املقروء، و أن للنص الفرعية  ف ار  ستخرج املقروء، و أن للنص العامة الفكرة  ستخرج
، .)ال  ادف( واحد  ملع   جديدة  لمات يتعرف ، و أن.)اللفظ املش  ك( واحدة ل لمة   تلفةا املعا ى
  ست تج املقروء، و أن للنص مناسبا عنوانا يضع محدودة، و أن أجزاء إ   املقروء النص يحلل و أن
لنظر ات، وا و راء ا  قائق ب ن يم   ال اتب، و أن غرض  ست تج النص، و أن من الضمنية املعا ى
 ا  تو ات وقوائم الف ارس  ستخدم   يحة، و أن بطر قة العر ي امل  م  ستخدم و أن
   .استخداما   يحا والصور  وال وامش
 املبادئ  عرف قراءتھ، و أن يمكن بخط يكتب الكتابة، م  ا أن م ارة  عليم ، أ دافرا عا
 مبادئ يتعرف الشمال، و أن إ   اليم ن من الكتابة  ستطيع ا  ط، و أن وضوح إ   تؤدى ال  
  ١٩ .  يحا استخداما القواعد  ستخدم والصوت، و أن الرمز ب ن والعالقة  مالء
قراءة القرآن الكر م وا  ديث النبوي الشر ف، و قراءة ،   داف اللغو ة، م  ا، خامسا
ال لمة العر ية املطبوعة    الكتب وال  ف العر ية، و دراك جمال اللغة العر ية و الغ  ا من 
  املستوى خالل ترا  ا  د ي، ومواصلة الدراسة والتخصص    أحد علوم اللغة، الوصول إ 
اللغوي الذى يمكن من  لتحاق بالدراسات ا  امعية، والقدرة ع   تدر س اللغة العر ية 
و شر ا، والتعرف ع   مجموعة من املعارف واملعلومات حول اللغة العر ية، والتحدث باللغة 
  ٢٠.العر ية مع  صدقاء، و ستماع إ   برامج  ذاعة العر ية
لتحدث ،  ستماع بف م ملتحد ي اللغة العر ية، و ا،   داف  تصالية، م  اسادسا
بالعر ية    شؤون ا  ياة ا  تلفة، والتفاعل مع أبناء العر ية وثقاف  م، وا  طاب باللغة العر ية 
داعًيا وناشًرا للدين  سالمي، و القراءة قراءة   يحة وواعية ومستوعبة، و الكتابة كتابة 
  .  يحة إمالئيا، والتعب   عن  ف ار بلغة سليمة
                                                           
18 Maman Rusman, “Tadris Maharah Al-Kalam Mafhumuhu, Ahdafuhu, Thariqatu 
Ta’limihi Wa Istikhdam Al-Thariqah Al-Ta’limiyyah Lahu,” El-Ibtikar: Jurnal Pendidikan 
Bahasa Arab 4, no. 2 (2016), 
https://doi.org/https://doi.org/https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24235/ibtikar
.v4i2.1211?domain=http://www.syekhnurjati.ac.id. 
19 al-Syaikh Fathi Ali Yunus and Muhammad Abd Al-Ra’uf, Al-Marja’ Fi Ta’lim Al-
Lughah Al-Arabiyyah Li Al-Ajanib Min Al-Nadhariyyah Ila Al-Tathbiq (al-Qahirah: Maktabah 
Wahbah, 2003), 59-60. Periksa juga: Abd Rasyid, “Ta’lim Maharah Al-Kitabah Markaz 
Tarqiyyah Al-Lughah (Ahdafuha Wa Musykilatuha Wa Iqtirahat Lihalliha Fi Jami’ah Al-
Islamiyyah Al-Hukumiyyah Jember),” Al-Arabi: Journal of Teaching Arabic as a Foreign 
Language 2, no. 2 (2018): 134–49 .  
20 al-Sayyid al-Arabi Yusuf, “Ahdaf Ta’lim Al-Arabiyyah Ka Lughat Tsaniyah (Li Al-
Nathiqina Bighairiha),” Majallah Kulliyah Al-Adab: Jami’ah Bur Sa’id 3, no. 3 (2014): 51–66. 
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ف م الدين  سالمى، أر انھ، وعقائده، وعباداتھ،  ، م  ا،  داف الثقافية، وسا عا
و شر عاتھ، وف م تفس   القرآن الكر م،  وف م ا  ديث الشر ف وس  ة الرسول ص   هللا عليھ 
وسلم، و ف م التار خ  سالمي و ملام بھ، و حفظ ما ت سر من القرآن الكر م، وا  صول ع   
الثقافة العر ية، و  ا  صول ع   مجموعة من املعلومات  مجموعة من املعلومات واملعارف عن
.واملعارف حول الشعوب و وطان العر ية
٢١   
  ورو ية وأمر كيةع   معاي   أ  غ   ا للناطق ن العر ية  عليم    اللغو ة املستو ات  داف و 
لي ون قادرا ع   استعمال اللغة ومن  دف  عليم اللغة العر ية    أورو ا وأمر  ا و 
و ناك  انت اللغة . أي القدرة ع   التحدث باللغة العر ية كما يتحدث مع ا  اب اللغة تواصليا
  ٢٢. جن ية اللغات  عض  أش ر من العر ية
و تختلف املستو ات اللغو ة باختالف           .  ناك معاي   عاالمية     عليم اللغة العر ية
املعاي   العاملية     عليم اللغة  جن ية     ومن أ مية  طار و . املؤسسة ا  اضنة ل  نامج اللغة
 CEFR/ Common European Framework of Reference( طار املرج    رو ي املوحد للغات 
for Languages  (                                                             و معاي   ا  لس  مر  ي للتعليم اللغات  جن ية
)ACTFL/ American Council on The Teaching of Foreign Languages  .(  
 املتحدة الواليات    سواء  جن ية اللغات  عليم    مرجعي ن دليل ن  طاران  ذان و عد  
  ٢٣.العموم وجھ ع   و علم ا  جن ية اللغات  عليم    أو ا  صوص ع   وجھ وأور ا  مر كية
 ع   تنطبق والتقييم، والتدر س للتعلم وسيلة  وتوف    طار  ذا من الرئ س وال دف  
 إلقامة  طار؛  ذا باستخدام م، ٢٠٠١ عام     ورو ي  تحاد وأو   . أورو ا    اللغات جميع
 لتص يف رو ي و  املعيار باعتباره واسع نطاق مقبوال ع   وأصبح اللغو ة، القدرة من التحقق نظم
 .للفرد اللغو ة الكفاية
 العر ية  عليم   املستو ات اللغو ة ) CEFR(تقسم  طار املرج    رو ي املوحد للغات 
و C1 وB2 و  B1 و A2   و:A1 من بداي  ا إ     اي  ا إ   ستة مستو ات رئ سية ، و     غ   ا للناطق ن
٢٤C2 . مبتدئ ومتوسط و متقدم: و قسم التواصلية اللغو ة إ   ثالثة مستو ات الرئ سية .
  : ه إ   مستو  ن، و التا   يت ون من ستة مستو ات رئ سية، و   ماي  و نقسم  ل مستوى بدور 
  (A1) د ى املبتدئ املستوى  ول، 
                                                           
21 Jauhar, “Ta’lim Al-Lughah Al;-Arabiyyah Li Al-Nathiqina Bighoiriha .“  Periksa 
juga: Rima Ajeng Rahmawati, “Al-Usus Al-Tsaqafiyyah Fi Ta’lim Al-Lughah Al-’Arabiyyah,” 
Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 9, no. 1 (2017), 
https://doi.org/https://doi.org/10.24042/albayan.v9i1.1086. 
22 Shalih Iyad al-Hujuri and Muhammad Ibrahim Al-Jarah, “Irsyadat Al-Majlis Al-
Amriki Li Ta’lim Al-Lughat Al-Ajnabiyyah (ACTFL): Dirasah Washfiyyah Tahliliyyah Li Al-
Mustawayah Wa Al-Maharah Wa Al-Kifayah = The Guidelines of American Council on the 
Teaching of Foreign Languages: An Analytical Descriptive Stu,” Al-Athar 260, no. 4256 (2016): 
83–105 dam 1–32. 
23 Shalih Iyad al-Hujuri and Al-Jarah, 88. 
24 Ahmad Al-Ba’bi, “Al-Ithar Al-Marja’i Al-Urubi Al-Musytarik Li Al-Lughah Wa 
Muqtadhiyatihi Li Bina’ Manhaji Al-Lughah Al-Arabiyyah Li Al-Nathiqina Bighairiha 
Dirasah Taqyimiyyah Wa Taqwimiyyah,” Mu’tamar Abu Dhobbi Li Ta’lim al-Lughah Al-
Arabiyyah Li Ghairi al-Nathiqina Biha, 2013. 
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 يومية  عب  ات واستخدام ف م الدارس  ستطيع):  A1(  د ى املبتدئ املستوى    
  مألوفة،
ً
 يقدم أن و ستطيع ،ملموسة احتياجات تلبية إ     دف ال ساطة،    غاية وجمال
  سكنون؟ أين :مثل –   ص م حول  أسئلة  خر ن ع   و طرح لآلخر ن، غ  ه و قدم سھنف
 و ستطيع  سئلة، نفس عن  جابة بدوره  ستطيع و يمل ون؟ أشياء أي أو  عرفون؟ أناس أي
 و  دوء، بوضوح يتحدثون   انوا إذا م سطة بطر قة معھ املتحدث ن مع يتفا م أن الدارس
 .عدةللمسا استعداد وع  
  (A2) ع   املبتدئ املستوى  الثا ي،
 شا عة  عب  ات و جمل ف م الدارس  ستطيع (A2):  ع   املبتدئ املستوى    
   ك   الصلة ذات با  االت  تتعلق  ستخدام،
ً
 (  استخداما
ً
   صية معلومات :مثال
 ال سيطة، واقفامل    التفا م و ستطيع القر ب، التعامل محيط العمل، ال سوق، وعائلية،
      ودارجة، مألوفة موضوعات حول  للمعلومات مباشر و  سيط ب بادل تتعلق ال   تلك
 املباشر  عامالتھ ومحيط و عليمھ موطنھ يصف أن  سيطة أساليب باستخدام و ستطيع
 . ساسية باالحتياجات املرتبطة و شياء
  (B1) د ى املتوسط املستوى  الثالث،
 يدور  عندما الرئ سة النقاط ف م الدارس  ستطيع  B1) ( د ى وسطاملت املستوى    
 و ستطيع ا  ، الفراغ، أوقات أو املدرسة أو العمل نطاق    مألوفة أشياء حول  املوضوع
 الدراسة، محل اللغة منطقة    رحالتھ أثناء املرء يواج  ا ال   املواقف معظم ع   التغلب
 املألوفة املوضوعات من العديد    رأيھ عن  ع   نأ وم  ابط،  سيط بأسلوب  و ستطيع
  حالم و صف و حداث، ا    ات عن يح ي أن و ستطيع ال  صية،   تمامات ومجاالت
 حول  مختصرة شروحات أو توضيحات تقديم ع   قدرتھ إ   باإلضافة و  داف، و مال
 .ا  تلفة النظر وج ات و ا  طط
  ) (B2ع     املتوسط املستوى  الرا ع،
 للنصوص الرئ سة ا  تو ات يف م أن  ستطيع:  ) (B2  ع   املتوسط املستوى    
 ع   قدرتھ ع   عالوة ملموسة، واقعية أو مجردة طبيعة ذات بموضوعات ا  اصة املركبة
 بتلقائية يتفا م أن و ستطيع  عينھ، متخصص مجال إطار    املتخصصة املناقشات ف م
مة باللغة أصلي ن ناطق ن مع طبي   سياق    حديث إجراء نھيمك بحيث وسالسة،
َّ
 املتَعل
 مفصل و ش ل بوضوح رأيھ عن  ع   أن كذلك و ستطيع ا  ديث، طر   من كب   ج د دون 
 املعاصرة القضايا إحدى تجاه ما نظر وج ة و و   املوضوعات، من واسع نطاق إزاء
 
ً
 .ا  تلفة لالحتماالت والعيوب املزايا مو  ا
   (C1) د ى املتقدم املستوى  ا  امس،
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 نصوص من واسعا
  طو لة
ً
 بتلقائية رأيھ عن  ع   أن و ستطيع  داخل ا، الضمنية املعا ي يدرك و صعبة، و  س يا
  يضطر أن دون  وسالسة،
ً
 و ستطيع  ستخدم ا،  لمات عن للبحث م  وظ  ش ل و كث  ا
 التعليم إطار    أو امل نية، ا  ياة    و  جتماعات    اللغة استخدام مرونة و بفعالية
 موضوعات تجاه وا  ة بجمل و بإس اب نفسھ عن  ع   أن  ستطيع و ا  ماعية، والدراسة
  مركبة،
ً
 والنح ع   النص    املطلوب ال  ابط إلحداث متنوعة أساليب ذلك    مستخدما
 .املالئم
  (C2) ع   املتقدم املستوى  السادس،
  سمعھ، أو يقرأه ما  ل يف م أن ب ساطة الدارس  ستطيع :(C2) ع   املتقدم املستوى    
  الشف ية، و التحر ر ة املصادر مختلف من املعلومات ي  ص أن و ستطيع
ً
 باألسانيد ذلك مدّعما
 الدقة، و السالسة بمنت   و بتلقائية رأيھ عن  ع   أن و ستطيع م  ابط، عرض    الشروحات و
 .متداخلة و مركبة أوضاع خالل من املعا ي    الدقيقة الفروق و و  
فيقسم املستو ات ) ACTFL(وأما معاي   ا  لس  مر  ي للتعليم اللغات  جن ية 
م  ل مستوى و قس. املبتدئ  واملتوسط واملتقدم واملتم   واملتوفق: الرئ سية غ   خمسة، و  
   ٢٥.من مستو ا  ا الثالثة  و   إ   ثالثة مستو ات  د ى و وسط و ع  
 و أد ى التواصل باستخدام عبارات محفوظات وقوائم وأما  عر ف ا ف  ، أوال، املبتدئ 
و ثانا، املتوسط و و يركب جمال لم  سمع ا من قبل و سأل و جيب حول مواضيع . من العبارات
وثالثا، املتقدم و و  سرد و  سف و قارن     ل . يومية مألوفة و تعامل مع مواقف  سيطة
   و و يؤ د الرأي و يتعامل مع موقف اف  ا    ورا عا، املتم.  زمنة و تعامل مع مواقف معقدة
وخامسا، املتفوق و و . و ناقش املواضيع با  سوس وا  رد    مواقف غ   مألوفة لغو ا
 ستخدم لغة راقية بليغة و عدل كالمھ وفق جم وره و ستطيع  قناع وتمثيل وج ة نظر 
  ٢٦. خر ن
 و رشادات تص يف م ٢٠٠٢ عام  جن ية اللغات لتعليم  مر  ي ا  لس وضع وقد  
 املتقدم، ٣-املتفوق،   ٢-املتم  ،   ١- : رئ سة، و   مستو ات ع   خمسة زعةمو  اللغو ة للكفاية
 ثالثة إ   و تفرع املتوسط،  ٤- و د ى،   -و وسط -  ع   :   مستو ات، ثالثة إ   و تفرع
                                                           
25 Frasis Ghouliyyah, Adawat Al-Majlis Al-Urubi Fi Fushul Al-Lughah, Tarjamah: Faiz 
Al-Syahri (Riyad: Jami’ah al-Muluk Su’ud, 2009). Periksa juga: Majlis al-Ta’awun al-Tsaqafi 
Al-Urubi, Al-Ithar Al-Marja’i Al-Urubi Al-Musytarik Li Al-Lughat, Tarjamah: "Ala Abd Al-Jawad 
Wa Akhorun (al-Qahirah: Dar Ilyas al-Ashriyyah, 2008) .   
26 Shalih Iyad al-Hujuri and Al-Jarah, “Irsyadat Al-Majlis Al-Amriki Li Ta’lim Al-
Lughat Al-Ajnabiyyah (ACTFL): Dirasah Washfiyyah Tahliliyyah Li Al-Mustawayah Wa Al-
Maharah Wa Al-Kifayah = The Guidelines of American Council on the Teaching of Foreign 
Languages: An Analytical Descriptive Stu.” 
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 –  ع   :   مستو ات، ثالثة إ   و تفرع املبتدئ، ٥- ، و  و د ى  -و وسط –  ع   :   مستو ات،
  . و د ى - وسطو 
  ستماع، :   لغو ة، م ارات بأر ع التقسيم عل  ا يب   ال   امل ارات ا  لس حدد وقد  
  .والقراءة ، والكتابة ، والكالم
وتقسيم املستو ات العر ية إ   ستة مستو ات بحيث تنقسم املستو ات ا  مسة  و   إ   ثالثة  
و مكن القول ا  ا رؤ ة تمثل .  نا    والكتب التعليميةمستو ات فرعية،    التدر س ووضع    امل
  ٢٧:كما ظ رت     ذا ا  دول , دمجأ لرؤ ة معاي    طار  ورو ي ومعاي   ا  لس  مر  ي
  
مستو ات  طار     مستو ات ا  لس  مر  ي
   ورو ي
مستو ات  طار 
  العر ي 
  
 A1   د ى  املبتدئ
Beginner  
  التأس س 
A1 
   د ى
   وسط   وسط  
   وسط  وسط    





   وسط   وسط  
   وسط   وسط  





   وسط   وسط  
   وسط   وسط  
















                                                           
27 www.unileipzig. De/actflcefr, “‘The ACTFL-CEFR Alignment Conference,’” 
(Leipzig, Germany, n.d), n.d. 
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و ن املعاي   ال   وضع ا  عض الدول مثل أم   ا وأورو ا لتعليم اللغات قد غ  ت مجرى 
  .  عليم اللغات ون  ت فيھ
مستو ات  ٣أّما املستو ات بحسب املراكز وا  امعات العر ية، فبعض ا يجعل ا    
  .ملبتدئ و املتوسط و املتقدمف   ا  رئ سية
مستو ات بحسب الفصول الدراسة،  ا  امعات السعودية ع    ٤و ناك َمن يجعل ا    
  .املستوى  ول و املستوى الثا ي و املستوى الثالث و املستوى الرا ع: س يل املثال، و  
 بل تعلم،امل و املعلم من ل ل   مية غاية    املستو ات  ذه ع   التعرف أن شك وال
 الواجب   داف وضع    يفيد ل ونھ و السابق املقال    ب نا كما املنا   لواض   أيضا كذلك
 يرا   الذي و يحقق ا و   داف  ذه مع يتما    الذي ا  توى  وتأليف اللغة،  عليم    تحقيق ا
 مستوى   ل    طار   حدد ا ال   املرجعية املعاي   من و ستفادة ثقاف  ا، و ال دف اللغة طبيعة
، وتقو ة دوافع املتعلم نحو  علم اللغة ال دف من خالل إشراكھ    املتعلم تقييم عملية خالل
  .العملية التعليمية، و إطالعھ ع     داف  جرائية ال   سيحقق ا     علمھ
: ومن أ مية تقن ن  عليم اللغة بإطا  مرج       ينظم مستو ا  ا و كفل تقديم كفايا  ا
ألن ال دف  ساس لوضع  طـر العاملية      عليم اللغات  و ضبط عملية  عليم اللغات 
للناطق ن  غ   ا؛ إذ إن تقن ن  عليم اللغات  جن ية بمعـاي   ضـمن إطار محدد، يكفل الر      
  وتت   أ مية ذلك    تبـادل ا  بـرات بـ ن املتخصصـ ن.  عليم ا ونجاح مخرجا  ا
ن    مجال تدر س اللغات  جن ية من خالل العمل ا  ما   الذي يقوم بھ والعامل 
الفر ق، و  يح ل م فرصة  بـداع و بت ار وروح التنافس لتحقيق أفضل ا  رجات    ميدان 
 عليم اللغات  جن ية، والبحث عن املشكالت ال   تواجـھ معل   ومتعل   اللغة و يجاد ا  لول 
ات وتنظيم عملية  عليم اللغات و علم ـا؛ ممـا  سـ ل تبـادل املعلومات املتعلقة ونقل ا     . ل ا 
بال  نامج اللغوي ب ن املعلم ن واملتعلم ن، و حدد   داف الواجب تحقيق ا فـي العمليـة 
  .التعليميـة وا  توى املناسب لتحقيق  ذه   داف
 
  بإندون سياالعر ية    املدارس أ داف  عليم اللغة 
 .فيھ  سالم دخول  مع ا   اما القديم منذ  ان قد بإندون سيا العر ية اللغة  عليم إن
     جن ية العر ية  اللغة  علم وقد  ندون س ن الطالب لدى  جن ية اللغة    العر ية واللغة
 ح   ية بتدا املرحلة من املراحل التعليمية  ل    و والعمومية  سالمية واملعا د املدارس
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. ي نوع  عليم اللغة العلر ية بإندون سيا اليوم تنوعا كث  ا من ناحية  غراض أو   داف .الثانو ة
   ٢٨.وفيما ي   تفاصيل ذالك
  دف  ذا النوع من التعليم إ   إكساب الدارس ن م ارة . أوال،  عليم اللغة العر ية لفظيا
  أسر املسلم ن وجرى التعليم  . قراءة القرآن وأدعية الصالة و دعية عامة دون معان  ا
وأساًسا ع   إحصائيات . واملساجد واملصليات واملدارس الدي ية واملدارس القرآنية لألطفال
 ٢٤٧٩٥٧٢مدرسة  عدد تالميذ ا    ١٦٦٨٠ البالد   م، بلغ عدد املدارس الدي ية١٩٩٠السنة 
ائية ولتدر س  حرف ال  . وطر قة التدر س املستخدمة ف  ا    طر قة ا  فظ. ١٢تلميذا
ستعمل طر قة ال  اء
ُ
رغم أن  ذا النوع من التعليم جرى منذ زمن  عيد ولكنھ ح    ن مازال .  
و   السنة ثمان نات تطور    ا  تمع ما  .ينال إقباال حسنا من ا  تمع ملا فيھ من املنافع الكب  ة
حماسة املسلم ن     ونمت.  س   بالطر قة الصوتية التحليلية ال  كي ية     عليم قراءة القرآن
وال يقتصر ذلك ع    طفال والشباب بل ي سع إ    باء .  علم القرآن الكر م   ذه الطر قة
  .و م ات    القرى واملدن
جرى  ذا النوع . ثانيا،  عليم اللغة العر ية الذي   دف إ   معرفة العلوم الدي ية و عمق ا
 ٦٧٩٥ -م ١٩٩٠ع   إحصائيات السنة  –   بلغ عدد ا من التعليم    املعا د الدي ية السلفية ال
وطرق التدر س املستخدمة    تلك املعا د السلفية     ٢٩.طالبا ١٦٢٩٧٣٩مع دا وعدد طال  ا 
وال  جمة حيث أنتجت  ذه الطر قة طالبا يقدرون ع   قراءة كتب عر ية معينة  طر قة القواعد
و    ذه السنوات  خ  ة كث   من املعا د السلفية . صورةمحدودة واس يعاب قواعد لغو ة مق
طّور طرق التدر س العصر ة دون ترك ما لد  ا من الطرق القديمة
ُ
  .تبدأ ت
ثالثا،  عليم اللغة العر ية الذي   دف إ   إكساب الدارس ن م ارات لغو ة ال سيما م ارة 
قة التعليم املستخدمة    الطر قة وللوصول إ    ذا ال دف فطر . التعب   الشفوي والتحر ري 
 ذا النوع من التعليم  عّد خطوة من خطوات التجديد الذي أجرا ا املعا د العصر ة . املباشرة
ومن قواد  ذا التجديد الشيخ محمود يو س    سومطرة والشيخ إمام زرك    . منذ ثالث نات
 ذا النوع من التعليم ع   وفيما  عد ال يقتصر . العصري بجاوى الشرقية  مدير مع د غنطور 
استعمال الطر قة املباشرة بل يتا ع حر ات التجديد ا  ار ة    مجال  عليم اللغات  استعمال 
وأغراض  ذا . الطر قة السمعية البصر ة والطر قة  تصالية الظا رة     ذه  يام  خ  ة
                                                           
28 Ahmad Fu’ad Afandi, “Kharithah Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Bi Indunisia   , “
in Dauriyah Al-Lughah Wa Al-Fann Ashdarat Ha Kulliah Al-Adab Bi Jami’ah Malang Al-
Hukumiyyah, 2001, 409. 
29 Zamakhsyari Dhafir, “Daur Al-Mu’assasah Al-Tarbawiyyah Al-Islamiyyah Al-
Taqlidiyyah Fi Ta’mimi Al-Ta’lim Al-Islami Fi Indunisia,” Studia Islamica (Jakarta: Al-Jami’ah 
Al-Islamiyyah Al-Hukumiyyah Syarif Hidayatullah 1, no. 2 (1994): 63. 
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لكتابة فحسب، بل كذلك النوع من التعليم ال تقتصر ع   إكساب الدارس ن م ارة الكالم وا
          .امل ارات اللغو ة  ر ع  ش ل متوازن 
وذلك يجري ملستوى   را عا،  عليم اللغة العر ية الذي  عتمد ع   املن   الذي قررتھ ا   ومة       
وأصبحت . الثانو ة العامة و سالمية القومي من املدارس  بتدائية  سالمية ح   املدارس
م   لت أن ١٩٩٠و حصائيات السنة . ية درسا مقررا واجبا   ميع املداس  سالميةاللغة العر 
  .عدد املدارس  سالمية، ح ومية  انت أم أ لية
وأساسا ع   املن   الدرا    لتلك املدارس فالطر قة املق  حة لتعليم اللغة العر ية ف  ا    
 .الطر قة السمعية الشفو ة والطر قة  تصالية
اللغةالعر ية    إندوني سا  سم اتحاد مدرس  إ شاءجماعة ملعل   م تم١٩٩٩ عام   
ا  معية إ   اليوم تم عقد عشرات الندوات القومية و  ومنذ ا شاء  ذه). (IMLAاللغة العر ية 
و وجود  ذا  تحاد ايضا جرى اتصا    عاو ي و أ ادي   مكثف ب ن . الدولية للغة العر ية وادابھ
العر ية وأدا  ا    ش   ا  امعات التا عة للوزارة الدي ية و التا عة لوزارة ال  بية و أقسام اللغة 
الثقافة، كما جرى اتصال م  ايد مع ا  امعة    شرق  وسط و قر قيا و وجنوب شر   اسيا 
  .وأس  اليا وغ   ا
 ب شأة   اكث تتعلق العر ية اللغة  عليم من   وتطور  و ن    قرن الواحد والعشرون  شأة
حاضرا  و  بإندون سيا املستعملة العر ية اللغة  عليم من   و ن .بإندون سيا من   ال  بية وتطور 
املدارس     خاصة العر ية  عليم دليل و ن. ٢٠١٣املن   الدرا     أي من   ألف ن و ثالثة عشر
    يتضمن إ   ذلك وما و  داف وا  صائص التطو ر وخلفية العام ال ي ل من بمافيھ  سالمية
 .٢٠١٩لسنة  ١٨٣  رقم الدي ية الشؤون وزارة قانون 
 أو لغة التخاطب  عت   ٢٠١٣ الدرا    املن   ضوء ع   املدرسة    العر ية اللغة إن
 القرآن  ع   ةمصادره  ساسي من   يحا ف ما  سالم  عاليم الطلبة   ا ليف م التفا م
  .٣٠النبوي  وا  ديث
 مالمح مستو ا  ا يقدم من بإندون سيا العر ية اللغة  عليم أ داف الباحثة  عرض أن قبل
 وترشد ا اللغو ة القدرة لتدفع إ   موّج ة مادة العر ية اللغة إن .اتم يد املدرسة    العر ية  عليم
 .متقبلة ومنتجة العر ية  علم    إجابية موقفة وتنمو وتطور ا
    القدرة املنتجة    والقدرة .املقروء وف م املسموع ف م    القدرة    املتقبلة القدرة
 العر ية للغة  جا ي اللغو ة واملوقف القدرة وأما .وكتابة ت لما  تصال  وسيلة العر ية استخدام
 ومن النبوي  وا  ديث الكر م القرآن من التعاليم  سالمي مصادر ف م    للطلبة جدا م ما فت ون 
                                                           
30 Kementerian Agama, “Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 
Nomor 183 Tentang Kurikulum Madrasah 2019 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
Dan Bahasa Arab” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). 
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 غ   لغة استخدام ع   قادرا الفرد ي ون  أن(مد ور  بمايراه النظر ة مناسبة  ذه .ال  اث الكتب
 رموز ا عندما ف م ع   قادرا أي  م، اللغة عل  ا يطلق كما أو صغره     علم ا  و   ال   لغتھ
   ٣١).وكتابة وقراءة كالما ممارس  ا من ومتمكنا إل  ا،  ستمع
د املدارس    العر ية  عليم فإن ثم ومن  ال   اللغو ة  ساسية الكفاءة ع   ل  صول  يم َّ
.والكتابة والقراءة والكالم  ستماع و    ر ع امل ارات من تت ون 
٣٢   
    املرحلة وأما .للكالم أساسا  بتدائية املرحلة    ف  كزان والكالم  ستماع وأما كفاية
 التدر س ف  كز ا  امعة أو املرحلة العالية    وأما .متوازنا تدر سا  ر ع امل ارات فتدرس املتوسطة
 القانون  ع   بناء .املتنوعة ال  اث الكتب ف م   ا الطلبة مكنت ح   والكتابة القراءة م ارة إ   كث  ا
 املرحلة أي التعليمية باملراحل    إندون سيا العر ية اللغة لتعليم   داف فإن عرف املذ ور 
  :ي   كما     (MA) الثانو ة املرحلة و (MTs) املتوسطة  املرحلة و (MI)  بتدائية
  دف من التتخلص بإندون سيا العر ية لتعليم العامة اف  د إن. العامة أوال،   داف
 ع   إ   ا  صول  موج ة مراحلھ  ل    العر ية  عليم عملية ت ون  أن من البد أي ال  بية الوطنية،
 ٢٠نمرة قانون     مكتوب  و  ندون سية كما الوطنية ال  بية  دف وأما .الوطنية ال  بية  دف
 ا  مودة  مة وحضارة الطببعة ولت و ن القدرة اشتغلت لتنمية نيةالوط ال  بية إن : ٢٠٠٣ السنة
ومتخلقا  با  مؤمنا ي ون   ي الطلبة إم انيات تطو ر إ    س  دف  مة، وال   حياة لتحقيق  غية
 ٣٣.ومسؤوليا موطنا ديمقراطيا و  ون  ومستقال ومبتكرا وعاملا ا  سم وسليم ا  مودة باألخالق
و ذه   داف العامة غ     ة بال سبة إ   كيفية وضع أ داف  عليم اللغة العر ية  أل  ا لم 
  .خليا شتمل ركن من أر ان أ داف  عليم اللغة العر ية لغ   الناطق ن   ا خارجيا  انت أو دا
  عليم    أ داف٢٠١٣  ال  بية املن   ضوء    ا  اصة   داف .ا  اصة ثانيا،   داف
 عن وا ساع ا  ف ام تطو ر  ول، :و   والثانو ة، واملتوسطة  بتدائية املرحلة    العر ية اللغة
    و ش   ون  الثقافية  فاق ذي الطلبة أن ي ون  ير   ولذلك .الثقافة و  ن بي  ا اللغة  علق
 العر ية اللغة  علم    الطلبة دافعية والثا ي، تنمية  .من ا  ال املعر   أو  درا ي  و   .مختلف ا
 قدرة والثالث، تطو ر. ا  ال الوجدا ي أو  نفعا  و    من .  جن ية اللغات  أحد دور ا من
                                                           
31 Ali Ahmad Madkuri, Tadris Funun Al-Lughah Al-Arabiyyah (al-Qahurah: Dar al-Fikr 
al-Arabi, 2002), 362-364. 
32 Alym Maghfur and Burhanuddin Ubaid, “Ta’tsīru Tadrīsi Al-Lughah Al-’Arabiyah 
Bi Al-Manhaji Ad-Dirāsiy 2013 ’alā Injāzi Mahārati Qirā’ati Ath-Thulab Fi Al-Fashl Ats-
Tsāmin Bi Al-Madrasah Al-Mutawasithah Al-Hukūmiyyah 7 Kediri,” Al Mahāra: Jurnal 
Pendidik Bahasa Arab 5, no. 2 (n.d.): 175–90, 
https://doi.org/https://doi.org/10.14421/almahara.2019.052.02. 
33 Departemen Pendidikan Nasional, “Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta, 2005).   
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 وا  ادثة  ستماع( اللغو ة  ل امل ارات      كتابا، أم  ان كالما اتصاليا، العر ية اللغة    الطلبة
  ٣٤. ا  ال النف  ر يو   من   ).والكتابة والقراءة
 املن   ضوء     جرائية   داف وأما. العر ية اللغة يملتعل  جرائية   داف ثالثا،
 العر ية    بتعليم القيام  ل    املس  دفة   داف أي بالكفائات  ساسية،  س   ٢٠١٣ ال  بية
 الدي ية الشؤون وزارة قرارة    توجد كما  جرائية   داف من كث    ناك .املقابلة  ل و   الصف
 .٢٠١٩لسنة  ١٨٣  رقم
ومن  ذه املعلومات  عرف أن لتعليم اللغة العر ية    إندون سيا افاقا و أ عادا واسعة،  
سواء من حيث أ داف  عليم ا و علم ا، أو من حيث أنواع اللغة ومستو ا  ا ال   يتم تدر س ا، 
 حتاج  ل م  ا إ   برامج ومنا   ومقررات و . أو من حيث ال يئات ال  بو ة ال   تقوم بتدر س ا
 لمدارس ولو ذه ا  قائق تدل ع   أن . وكتب وطرائق خاصة و متم  ة إضافة إ   مدرس ن أكفاء
أ  ا تفتح مجاال واسعا شر اللغة العر ية    إندون سيا، و ا  امعات دورا كب  ا     و ملعا د ا
 للعمل، ولك  ا من ناحية أخرى مسؤولية يجب إستفا  ا وتحديات يجب إجاب  ا ع   العمل ن   
         ٣٥.حقل  عليم اللغة العلر ية
  ا  الصة  -ج
تصميم     ا  طوة  و   م ما و و دورا التعليم يلعب ال دف    منظور عملية إن
املدارس     العر ية  عليم إن أ دافف ،من   ألف ن و ثالثة عشر ناء ع   و  .يةا  طوات التعليم
ع    سيطر  م خالل من اتصاليا قدر  م وتطو ر العر ية اللغة عن الطلبة تنمية دافعية إندون سياب
غة والكتابة ولكنھ لم يوجد    إندون سيا  طار املرج   لتعليم الل والقراءة والكالم  ستماع م ارة
إذن البد . العر ية كما يوجد    أورو ا و أمر  ا ال   قد غ  ت مجرى  عليم اللغات ون  ت فيھ
إلندون سيا من  ستفادة بتجارب تلك الدول وتجعل تلك املعاي   من أجل وضع املعاي   و طار 
ر ية    ي ون  علم اللغة العح    املرج   لتعليم اللغات وخاصة    مجال  عليم الغة العر ية
 لتعلم اللغة العر ية ع   املستو ات الدولية مثل أورو ا وأمر  ا
ً
     طار ألنو . إندون سيا مساو ا
يمكن توحيد أسس ا  توى التعليم و معاي   التقييم اللغوي وفق نظام  العر ية اللغة  عليم
 . العر ية ا  تلفة  وا    و معلوم ل  ميع، و  تج عنھ  ع  اف العال    ش ادات  عليم اللغة 
  
                                                           
34 Fatih Rizqi Wibowo, “PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
KURIKULUM 2013,” Al Mahāra: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab 2, no. 1 (2016): 57–72, 
https://doi.org/https://doi.org/10.14421/almahara.2016.021-03.  
35 Nasaruddin Idris Jauhar, “Ittijahat Jadidah Fi Majal Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Fi 
Indunisia,” JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 1, no. 2 (2007), 
https://doi.org/https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.2.420- 441  . Periksa juga: Ahmad Fu’ad 
Afandi, Afaq Tarikhiyah Li-Lughah Al-Arabiyyah Fi Indunisia, Dalil Mu’assasat Al-Lughah Al-
Arabiyyah Fi Indunisia (Riyadh: Markaz al-Malik Abdullah, 2015), 14. 
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